















　（1）a. 彼は 3 年間英語を習っている .
　　　b. He is learning English for three years.
　　　　　　　　　　　　　　　岡田（2001: 20）
　（2）A: Did you want me?  
　　　B: Yes, I hoped you would give me a hand with the painting.
　　　　　　　　　　　　　　　Leech（1987: 15）
　実際の教室では教師から日本語を英語にする際，時制は過去にするのがいいのか，現在完了にする












　（3）Ic hæbbe hine gebundenne.
　　　（I  have  him  bound）
　　　‘I have bound him’.　　　　　　　　　　　　　　　　　小野（2015: 158）
　完了形は過去分詞に続く部分，動詞句の部分を have という本動詞が「所有している」という形になっ
ている．
　have の項構造はどうなっているのだろうか．John has a car. という本動詞 have を使った文では，a 
car が John のところにとどまっているので，本動詞 have は（Location, Theme）という項構造を持っ
ていることになる．（4）で言うと，John は過去に Boston を visit したことがあって，そのことを has
しているという意味なのである．
　






















　（5）a. Joan has broken the teapot. （and it is still broken）




みをもつという．（5a）のかっこ内の and it is still broken は「語用論的な含意」ではなく，現在完了
形という文法形式がもつ意味，「意味論的な含意」だという．
　この「意味論的含意」は（6）のようにキャンセルすることができない．
　（6）* Joan has broken the teapot, but now it is not broken.
　　　cf. Joan broke the teapot, but now it is not broken because I’ve mended it
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柏野（1999: 158）
　一方， （7a）のかっこ内の I have to get a new one は「語用論的な含意」なので（7b）のようにキャ
ンセル可能だという．
　（7）a. Joan has broken the teapot. （I have to get a new one）
　　　b. Joan has broken the teapot, but I don’t have to get a new one because I have 






　（8）この冬 , 2 回風邪をひきました .
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミントン（1999: 46）
　（9）a. I have had two colds this winter.
　　　b. I had two colds this winter.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミントン（1999: 46）
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　（10）a.  「た」＋（現在目の前で起こったこと， 起こったばかりのこと，
　　　 　まだその状態がつづいていることが確認できること）--- 完了
 b.  「…ところ（だ）」--- 完了
 c.  「（過去に時）から」＋「た（ていた），ている，〜ない」--- 継続
 d.  （「期間」）--- 継続
 e.  「〜回」＋「た，ている」--- 経験
 f.  「…してきた」「…たことがある（ない）」「…した」--- 経験
 g.  「まだ…である」「まだ…していない」--- 完了（＋ not）




　　　　　You’ve put on a bit weight, haven’t you?
　　　  b. （お客に丼を持ってきた奥さんが） アラ！！　もうおかえりになっちゃったの！





　　　 The tempura noodles have just arrived. Come in and have some.





　　　　　You haven’t had a class reunion for a long time, have you?
　　　  b. （妻が夫に）　フランス料理なんて何年ぶりかしら





　（14）a. （離婚届について , 妻が夫に）　あなた区役所もまだですよ
　　　　　You haven’t been to the town office yet!
　　　  b. （タクシー運転手が奥さんに）　りょう金がまだなんでして
　　　　　You haven’t paid me yet.
　　　  c. （父親が息子に）  なにしゅくだいをまだやっていない？
　　　　　What?  You haven’t done your homework yet?
　　　  d. （男の子が友達について）　まだ帰っていないのかな ?





　　　  B: 今出かけたところ
　（16）A: Hey, did Mom leave already?


















 3） さらなる歴史的考察については安井・久保田（2014: 188-191）を参照．






ントン（1999: 43-44）には次の記述がある．「最近では , 次のような言い方もますます頻繁になっ
てきています．私にはひどくいい加減な物言いに聞こえます．現在完了のほうがはるかに望まし
く感じられます．しかし，言葉遣いの変化というものは認めなければならないでしょう．」
　　　i）A: Did you have lunch already?
　　　　 B: Yes, I did.
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Towards a Better Way of Presenting English Grammar to Learners: 
Focus on the English Present Perfect
TAKAHASHI Yasuo
Abstract: The aim of this paper is to investigate a better way of presenting the English present perfect to 
English learners through examining its structure and meanings. It will be shown that using a comparison 
between English and Japanese can be very helpful for learners to understand English present perfect usages.
